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Kitap deyince: 1 Doğan HIZLAN
Milli Eğitim Bekanı Haşan Âli Yücel 1939 yılında Birinci Neş­
riyat Kongresi’ni açış konuşmasını yaparken. (Arkadaki kişi 
Başbakan Refik Saydam'dır.)
■  TÜRKİYE'DE KİTABIN VE
KİTAPÇILIĞIN BİTMEYEN 
BİR ÇİLESİ VARDIR. KA­
ĞIT SORUNU, DAĞITIM
SORUNU, POSTA SORU­
NU.
■  YAZARIN KAZANCI, HAK­
LARI KİTAPÇILIK DÜNYA- 
YASINDA YENİ YENİ DÜ­
ŞÜNÜLMEĞE BAŞLAMIŞ­
TIR, HENÜZ EMEKLEME 
DÖNEMİNDEDİR.
■  1939'DAKİ BİRİNCİ NEŞRİ­
YAT KONGRESİ’NDEN BU 
YANA KİTAP DÜNYAMIZIN 
SORUNLARI DEĞİŞMEMİŞ­
TİR.
Yazarlar kitaplarının basılma 
dığmdan, yayınevi sahipleri ki­
tap basamadıklarından, kitapçı 
lar kitap satamadıklarından ya­
kınıp duruyorlar. Üç sanat der­
gisi de bu ay kitap sorununa 
eğildi. Kültür Bakanlığı kitap 
sempozyumu düzenledi. Okur, 
pahalı diye bi kitap alamadığı­
nı söylüyor. Kısacası ne yan­
dan baksanız kitap olgusunun 
bir bunalım geçirdiği ortada. 
Birbirine bağlı, yumaklanmış 
bu sorunları ayrı ayrı açüar- 
dan değerlendirip, irdelemek 
için bu diziyi hazırladık. Her 
yönden her kişinin soruna ba­
kışım, ayrıca kitap olgusunun 
tarihsel gelişimini özetle de ol­
sa bu dizide bulabileceksiniz.
Az kitap okuyoruz. Biraz kö­
tümser bir saptamayla kitap o- 
kılmadığımızı da söyleyebüiriz. 
Okurlara sorarsanız kitap pa­
halı, yayınevi sahiplerine ku­
lak verirseniz kitaplar ucuz. Dı­
şarıya oranla hem de çok ucuz 
olduğunu söylüyorlar. Bize ka­
lırsa okuma alışkanlığı edin­
memişiz, günlük yaşamımızda, 
kitabın yeri yokla var arası. 
Okurların kitap pahalı sözü bi­
raz da kaçak bir gerekçe. Bazı 
okurların yakınmaları şu nokta 
da odaklanıyor: Hangi kitabı 
okuyacağımızı bilemiyoruz. Ğer 
çekten de Türkiye’de şu anda 
iki günlük gazetede kitap tanıt­
maları çıktığı gözönünde bulun 
durulursa, okura kitap konusun 
da yol gösterecek bilginin ol­
madığım kabul etmek zorunda­
yız.
Şu günlerde: ocak ayından
başlayan bir kitap darboğazım 
yaşıyoruz. Yayıncıdan yazara 
kadar uzayan çizgi yakınmalar­
la dolu. Biz bu dizimizde kitap 
darboğazının sorunlarım irde­
lemeğe, tartışmaya çakşırken, 
sorunu çeşitli yönleriyle yansıt 
maya çalışacağız. Yayıncılar, 
yazarlar, dağıtıcılar, kitapçılar 
açısından.
Kitap konusunun bir darbo­
ğazda sıkıştığı ortada. Üç sa­
nat dergisi birden Milliyet Sa­
nat, Sanat Olayı ve Gösterl’nin 
kitap olgusuna ağırlık vermele­
ri bir rastlantı değil, bir zo­
runluluk. Üç dergi de kitap ol­
gusunun çeşitli yanlarını sergi­
leme görevini üstlenirken, kitap 
okurunun artması için de öne­
riler toplamı sunuyorlar.
Kültür Bakanlığının düzenle­
diği Kitap Sempozyumu da 15
haziranda yapıldı, ve üç gün 
sürdü. Görüldüğü gibi kitap 
gündemde. Gündemde olması 
umut verici mi? Evet diye ya- 
nıtlayabiîseydik. Yazılarımızda 
örnekler sununca okurlarımız 
da göreceklerdir, 1939’da yapı­
lan Birinci Neşriyat Kongrcsi’n 
den bu yâna gündemdeki mad­
delerin değişmemesi, tartışma­
ların içeriğinin de yinelenmesi 
bizi umutsuzluğa götürüyor.
Kitap olayının içinde yaşayan 
ların düşüncelerinin ortak bir 
bileşkesinin olmamasının ne­
denlerini kısaca sıralamak ge­
rekiyor. Ülkemizde kitap yayın­
cılığının henüz endüstri düzeyi­
ne eriştiğini söyleyemeyiz. Da­
ğıtım düzeninin yeterli bir dü­
zeye erişemediği de ortada. Ki­
tap tanıtma düzeninin, okurla 
kitapçı ve yazar arasındaki sao- 
ayağı ilişkisi de sağlanamadı.
Hiç kuşkusuz bütün bu olum­
suzlukların kaynağını önceden 
belirtmek İsterim: Kâğıt yoklu­
ğu. Bilindiği gibi kitapçılara 
SEKA kâğıt verir, kâğıt ne za­
man varsa o zaman yayıncıya 
verilir. Ama parası aylarca ön­
ce peşin olarak SEKA veznesi­
ne yatırılır.
Ayrıntılarıyla açıklayacağımız 
tartışmaları ve görüşleri sergile 
diğimizde bir gerçek ortaya çı­
kacaktır. iddia edildiği gibi pa­
halı değildir. Yıllardır kitabın 
baskısı 5.000’in üstüne çıkmı­
yor. 5 lirayken de böyleydi. 
500 lirayken de böyle.
Eskiden ileriye sürülen, kita­
bın ölü sezonu sözü de artık 
geçerliğini yitirdi. Bu yıl hep 
ölü sezondu. Kitaplara ilginin 
azalmasına karşüık ansiklopedi 
satışlarında bir artış görülüyor. 
Toplu bilgileri İçeren ansiklope 
diler yeğleniyor.
Kitabın bugününe değgin so­
nullardan yola çıkalım; geri 
göndermelerle eskiye gidelim 
ve bitmeyen sorunların serü­
ven çizgisini birlikte izlemeye 
çalışalım. Önerilerin, görüşle­
rin aynı olduğunu yalnızca ki­
şilerin değiştiğini söylemenin 
bile gereği yok.
YAZ AYLARI KİTAP
OKUMAK İÇİN
BİÇİLMİŞ KAFTAN...
Kış aylarmda kendi uzman­
lık alanlanmn sınırlan İçinde 
yaşayanlar için yaz ayları ki­
tap okuma açısından biçilmiş 
kaftandır. İzleyemedikleri ede­
biyat ürünlerini okuyabilirler, 
bir yılın seçkin kitaplarım göz 
den geçirebilirler.
Yabancı magazin dergüeri, 
haftalıklar yaza girerken oku­
ma listeleri sunarlar okurlan- 
na, bu bir hatırlatmadır. Mil­
liyet Sanat dergisi (1 temmuz, 
sayı: 27, sayfa: 4) Tatilde Ne 
Okunur? sorusunu bir çok ya­
zara yöneltmiş. Anlaşılıyor ki, 
soruyu düzenleyenlerin amacı 
okurlarına bir yazlık kitap lis­
tesi sunmak. Okurların, göz­
den kaçırdıklarım yakalamalar 
nnı sağlamak. Oysa Türkiye’de 
çok az İnsan sorulan soruyu 
yanıtlıyor. Çoğu kimse düşün­
düğünü anlatıyor, İster sorunun 
yanıtı olsun İster olmasın. Asıl 
tatilde kitap okumanın daha 
mümkün olduğunu bu soruştur 
mada Çetin Altan söylüyor: 
«Okumak bizde yorulmanın ne­
deni sayıldığı İçin, tatil yapan­
lar dinlenmenin kitapsız olaca­
ğına inanırlar. Oysa, gelişmiş 
toplumlarda tatil daha çok o- 
kumak demektir...»
Okumanın düzenli bir uğraş 
olduğunu da bilmeyenlerimiz 
çoğunlukta. Klasikleri okuma­
yan birinin modem edebiyatı 
anlayabilmesi olası mı? Tatilde 
Ne Okunur? sorusunun en 
«mantıklı», inanılabilir karşılığı 
m Orhan Duru veriyor: «Rahat 
zamanda sindireyim diye ayır­
dığım kitapları okurum genel­
likle yaz aylarında...»
Tatile çıkanlar yanlarına ki­
tap dışında bir çok şey alırlar. 
Belki de Tomris Uyar okuma- 
mazın temel sorununa değini­
yor: «Tatilde ne okunur? Okun­
mamış her şey... Klasiklerle ö- 
zei başucu kitapları, İç dünya­
sını zenginleştireceğini sezdiği­
miz yeni kitaplar.»
Kaç kişi yaz programı içine 
okuyacağı kitapların listesini 
katar? Çok az.
YARIN: Birinci Neşriyat 
Kongresi
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1. Türk Neşriyat Kongresi ’tiden 
Kitap Sempozyumuna
Kitap olgusuna ayrıntılı bir 
biçimde eğiiinen ilk girişim 
1939 yılında yapılan Birinci 
Türk Neşriyat Kongresi’dir 
1 - 5 mayıs arasında yapılan 
kongrenin gündemi geniş kap­
samlıdır: «Resmi ve hususi ne­
şir teşekküllerinin işbirliğin­
den, «dilimize terceme edile­
cek eser!er»e, «edebi mülkiyet 
hakkı»na kadar geniş bir konu 
yığını.
Milli Eğitim Bakanı Haşan 
Ali Yücel kongreyi açış konuş 
masında şunları söylüyor:
«Neşriyat işinde neler yap­
mak lâzım geldiği ve bunların 
hangi yollardan yürünerek ha­
kikat haline geçeceği artık 
meydana çıkmış sayılabilir.
Telif ve terceme faaliyetiyle 
mükemmel ve tam bir milli kü­
tüphane tesis etmek için mil­
letçe ve devletçe karar almış 
bulunuyoruz.»
Bu dilekler ilerde gerçekle­
şecek ve Milli Eğitim Bakanlı­
ğı Klasikleri yayınlanmağa baş­
layacaktır.
Zamanın Başbakanı Refik 
Saydam da devletin kültür me­
selelerine uzak durduğunu be­
lirtmiştir. Ayrıca Saydam, Cum 
huriyet kuşağım bilinçlendire­
cek bir gençlik kütüphanesin­
den de söz etmektedir.
Ve söz telif haklarına gelin­
ce Saydam, «Telif haklarına 
dair olan mevzuatımızı bugü­
nün ihtiyaçlarına uygun ve 
memlekette orijinal fikir ve 
sanat mahsullerini hakkfle hi­
maye eder bir hale getirmek 
mühim işlerimizden biridir.»
Birinci Türk Neşriyat Kong­
resi’nde kitabın daha geniş yı­
ğınlara ulaşabilmesi için, radyo 
ve sinemaların kitap tanıtılma 
smda yardımcı olmaları dileğin 
de bulunulmuştur:
1981 yılında televizyan, radyo 
ve yayın organlarında kitap ta­
nıtma yazılarının gereği üzerin 
de tartıştığımızı düşünürsek, 
birinci kongreden bu yana aldı 
ğımız yolun uzunluğunu anlaya 
biliriz.
Kongrede yayıncı Ahmet Ha- 
lit Yaşaroğiu, kitabın satılma­
dığından yakınırken dağıtımın 
aksamasını da belirtiyor. Ba­
kın Yasaroğlu ne diyor:
«Bu kitap yayımının yolunda 
yapılmamasının birinci sebebi, 
kitabın az satılmasıdır. Bizim 
Çemişkezek’te değil Erzincan’­
da, Vanda’da, Diyarbakır’da da 
bayiimiz yoktur. Düşündüğü­
müz Maarif Vekilliği yüksek 
makamlarının yardımıyle bayi 
teşkilatı yapmak. ... Bu saye­
de ekmek, peynir pahasına ki- 
tabmı satmalı mecburiyetinde 
olan muharrire para temin im 
kânı da hasıl olacaktır. Biz 
muharriri mes’ut edemiyoruz, 
muharrir de bizim gibi bed­
bahttır. Çünkü kitabını astmı- 
yoruz.» (a.g.k., S. 58)
O kongrede yayıncıların bir 
yandan eleştirilerinin haklı ol­
duğunu, bir yandan da endüst­
rileşmeyen yayıncılığımızın du­
rumunu gözlemiş oluruz.
1972 Kitap Yılı dolayısıyla ya 
vınlanan bir konuşmasında 
Remzi Bengi kitabın tanıtılma 
çabalarınm eksikliğini şöyle ö- 
zetliyor: «Radyo kitap ilanları­
na indirim yapmıyor. Çok ya­
rarlı olan «Kitap Saati» de kal 
dirildi. Bu tutum devam ettik­
çe kitabı nasıl tanıtabiliriz, bi­
lemiyorum.» (Cumhuriyet, 2 
mart 1972).
Birinci kongrede encümenin 
hazırladığı Telif Haklan metnin 
de, «üzerinde telif hakkı kabul 
edilen eserler» sayılmıştır. Do­
kuz maddede yer alan telif hak 
lan, ki taptan bahçe mimarisi­
ne kadar geniş bir listevi kap­
samaktadır. (a.g.k., 68 - 69).
Sabahattin Ali, kongrede, ya­
zarın maddi çıkarlarına değinil 
diğinl ama manevi haklarının 
unutulduğunu beürterek şu gö­
rüşü açıklıyor:
«Telif hakkı kanunu üzerinde 
daha ziyade müellifin maddi 
menfaatleri düşünüldüğü, ese­
rin müdafaasını tazammun ede­
cek olan maddelerin unutul­
muş olduğunu görüyorum.»
(a.g.k., s. 74)
Birinci Türk Neşriyat Kong-
resi’nde de edebiyat ödülleri 
söz konusu olmuş ve devletin 
sanatçıya yardımının niteliği 
tartışılmıştır. Bu tartışma ha­
ziran avındaki Kitap Sempoz- 
yıımu’nda da yinelenmiştir.
Sabahattin Ali, ödül ve dev­
letin yazara yardımı konusun­
daki görüşlerini kongrede açık­
lamıştır:
«Mükâfat meselesinden bahse 
dildi. Muayyen bir müddet zar­
fında muayyen eserler içinden 
en güzelini seçip ona mükâfat 
verilmesi veya vücuda getiril­
mesi büyük emeklere muhtaç 
olduğu halde mahdut bir züm­
re için yazılan eserlere yardım 
cdiimesi gayet tabiidir.
Bir muharrir eserini yazar­
ken ancak, bir tek şeyi düşün­
melidir. Halkın istediğini yaz­
mak, halka iyi eser vermek 
ve yazdığı eserin kalitesi yük­
sek olmak. Şunun bunun yar­
dımım düşünerek eser yazıla­
cak olursa, inkişafını istediği­
miz yüksek kalitede tahrir ele­
manlarını meydana getirmeğe 
imkân olmadığı gibi bilakis ac­
zin tenevvüünc meydan veril­
miş olur.» (a.g.k., s. 107)
Birinci Türk Neşriyat Kong­
resinde çeşitli encümenlerin 
raporlarını okuduğumuzda: on­
lar uygulansaydı bugün kitap 
olgusu başka bir düzeye erişe­
bilirdi diyebiliriz. Gene de Ter­
cüme Bürosu ve onun yayınlan 
Türk yay m yaşamında ve kül­
türünde çok önemli bir işlevi 
yerine getirilmiştir.
Birinci Türk Neşriyat Kong­
resinin sonucunu özetlersek, 
basımcıdan yayıncıya yazardan 
dağıtımcıya kadar örgütlenme­
miş bir yayın endüstrisinin 
sancılarını hissederiz.
Yaşar Nabi Nayır, kitap yı­
lında kitabın yaygınlık kazan­
ması için diyor ki: «(Kitap Yı­
lında) bütün orta öğretim o- 
kullarında kitap yılı komitele­
ri kurulması geciktirilmeden 
sağlanmalıdır kanısmdayımj» 
(Cumhuriyet, 9 mart 1972) Ge­
ne Yaşar Nabi Nayır, posta üc­
retlerinden kâğıt fiyatlarından 
da yakınmaktadır.
Oğuz Akkan. da, «Devletin, 
Editörler Birliği’nin kitap ser­
gileri, kitap fuarları açması 
dünyada ve bizde kitabın duru­
munu göstermesi bence en ya­
rarlı sonuçlan sağlayacaktır j* 
(Cumhuriyet, 23 mart 1972).
Yayıncılarla 1972 yılında ko­
nuşmalarında kâğıt, dağıtım 
ve kitabın yaygınlaştırılması 
konusundaki düşüncelerini yan­
sıtırlarken, posta ve kâğıt fi­
yatını birinci gündem maddesi 
olarak sunmaktadırlar.
Sanat Olayı’mn (temmuz, 
sayı 7, sayfa 30) Yayıncılığımı­
zın Sorunları başlagını taşıyan 
açık oturumunda Konur Ertop, 
«1930 dönemindeki yayıncılığı­
mız bu darboğazdan devletten 
yardım görerek, kayırma göre­
rek geçmiştir» diyor. Osman S. 
Arolat’ın yönettiği açık oturum­
da Dr. Turhan Bozkurt, 1960 
sonrasının kitap satışına deği­
nirken, «1960’iardan sonra çe­
şitli yayınların çıkması ve ya­
yınların pek ucuz olması, o za­
manki ekonominin de oldukça 
tutarlı olması büyük bir okur 
kitlesini kitaba yöneltti» diyor. 
Ülkü Tamer, Televizyonda ki­
tap saati olmamasının kitabın 
satışını büyük ölçüde etkiledi­
ğini söylüyor.
Kitap satışındaki darboğaz 
için bir yanı da kitabın paha­
lılığıdır. Bu konuda Gösteri 
dergisinin (temmuz, sayı: 8, 
sayfa: 75) yaptığı bir soruştur­
mada; yayıncılar kitabın ucuz 
olduğu yargısında birleşiyor. 
Mustafa Kemal Ağaoğlu,, «Bi­
zim kitaplar onların yanında ne 
redeyse bedava kalır» diyor. 
Enver Aytekin, «Gerek başka 
ülkelerle, gerekse iç pazardaki 
başka metalarla kıyaslandığı 
zaman, Türkiye’de kitap paha­
lı değil tersine, son derece u- 
cüzdür» diyor. Türban Bozkurt 
pahalılık olgusuna şöyle yakla­
şıyor: «Avrupa ölçülerine göre 
en ucuz kitap ülkemizde satı­
lıyor. Ne var ki, Türkiye’de o- 
kur kitabın pahalı olduğuna 
koşullandırılmıştır.»
Aydın Emeç ve Erol Erduraa 
da kitabın pahalı değü ucuz ol­
duğu görüşünü savunuyorlar.
Kültür Bakanlığı’nın düzenle­
diği Kitap Sempozyumu’nda 
(15-17 haziren, Kültür Bakan­
lığı Konferans Salonu’nda) 
Ramazan Gökaip Arkın, «Gü­
nümüzde Editörlerin Meselele­
ri» adım taşıyan bildirisinde so 
runlan şöyle özetliyor:
«İstikrarlı, düzenli bir kâğıt 
bulma olanağına maalesef sa­
hip değiliz. Posta masrafları 
düzenlenmelidir. Kilo başına 40 
lira posta masrafının ağırlığı 
ortadadır. Türkiye’de bayi teş­
kilatı esaslı bir düzene konul­
malıdır. Radyo ve televizyonda 
kitap reklamları için indirim 
yapılmalıdır. Yasaklanan yayın­
lar kitapçılara duyurulmak, E- 
dltörler Demeğine ulaştınlma- 
bdırj»
Birinci Türk Neşriyat Kong­
resi’nden bu yana yayıncının 
dertlerinin aynı olduğu ortada­
dır. Ya yazarın dertleri? Ka­
zancı?
YARIN: Yazarlık haklan ve 
kazancı.
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Sadberk Hanım Müzesi’nde koser verildi.
Sanat Servisi — 9. Uluslararası İstanbul Festivali programı içinde yer alan Boğaziçi Üniversite­
si Türk Müziği Kulülıü’nün Korosu 8 Temmuz Çarşamba gecesi Sadberk Hanım Müzesi’nde bir 
konser verdi. Ruhi Ayangil yönetiminde 3 bölümden oluşan ve seçkin bir topluluk tarafından il­
gi ile İzlenen konserde, Abdülkadir Merag’nin eserleri İcra edildi, Kiiçük Orkestra saz müziği 
örneklerinde Şerif, Tanburi Cemil bey, Münir N ureddin Beken ve Yalçın Tura’nın eserlerini çal 
dı. Konserin son bölümünde günümüz Türk müziği bestekarlarından örnekler sunuldu.
SANAT EDEBİYAT MAGAZİN
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Yazarlık yeni yeni meslek olmuştur
îkiııci Türk Neşriyat Kong­
resi, 24 - 27 ocak I975'te yapıl­
dı. Birinci İle İkinci Türk Neş­
riyat Kongresi’nln tutanakları­
nı karşılaştıranlar her iki kong 
rede de aynı sorunlardan yakı- 
nıldığını göreceklerdir. Zama­
nın Kültür Bakanı Nemlin Neft 
çi’nin düzenlediği 2. kongrede 
bir de kütüphanelerin kitap alı 
mı konusu gündeme getirildi.
Son Kitap Sempozyumu’nda 
tartışılan konulardan biri de 
üniversite yayınlarının satımı 
ve dağıtımı idi. Gerçekten bu­
gün de İstanbul başta olmak ü- 
zere büyük kentlerde bazı ki- 
tabevlcri dışında üniversite ya 
ymlannı bulmak olanağı yok­
tur. Oysa bir çok bilimsel çalış 
mayı, uzmanı, bilim dünyası 
dışındaki okurlar da izlemek is 
teğüıdedir.
Kongrenin vardığı kararlar 
arasında aşağıdaki madde hâlâ 
uygulama alanına konulama­
mıştır:
«Kitap dağıtımı için kitap fu­
arları düzenlenmeli ayrıca ha­
len Anadolu’nun çeşitli yerlerin 
de açılan fuarlarda kitap bö­
lümlerine yer verilmelidir.
Temel kaynak kitapları ba­
san özel yayınevlerine devlet 
yardımcı olmalıdır.» (Yayın 
Kongresi’ııde yayıncılığı balta­
layan engellerin kaldırılması ve 
özgürlüklerin sağlanması isten 
di, Nügün Tarkan, Milliyet Sa­
nat Dergisi, 31 ocak 1975, sayı: 
İI7, sayfa: 4)
Devlet kitaplıklarının kitap 
alım işi çözümlenmeyen bir yı­
lan hikâyesidir, ayrıca devletin 
özel yayıncıları da hangi yayın 
larında destekleyeceği aydınlan 
mamıştır. çünkü devletin bu 
kitapları seçeoek bir organı, 
değerlendirecek bir kurulu yok 
tur. Bu yüzden de 1975 yılında 
«Yayın Yüksek Kurulu» kurul­
ması düşünülmüştür.
Her kongrede, her sempoz-
şöyle söylüyordu:
«Cumhuriyet Gazetesl’nin 1972 
Kitap Yılı dolayısıyla yayınla­
dığı bir yazı dizisinde, «Sizce 
mesleğinizin en önemli üç prob 
lemî nedir?» sorusunu yanıtla­
yan yayıncılardan çoğu, ’kitap 
tanıtma zorluğunda’ birleşiyor- 
lardı. Avnı dizide Idr başka so 
rüya, ’Kitaplar daha iyi nasıl 
tanıtılabilir?’ sorusuna verilen 
yanıtlarda önerilen kitap tanıt
@  Türkiye’de yazarın yazdıklarıyla yaşayabil­
mesi 1970’li yıllarda gerçekleşebilmiştir.
@  Kitap Sempozyumu’nda yazarın tanımı yapıl­
dı ve ona tanınması istenen haklar saptandı.
^  Tanıtımdan uzak bir yayın dünyasını onul­
maz bunalımlar bekliyor
yumda yinelenen bir istek de, 
tanıtıma yoğunluk, ağırlık verü 
mesidir. İkinci Türk Yayın 
Kongresl’nde de, «Kitap tanıt­
ma ve bibliyografya dergileri 
devlet ve yaymcvlerlnce destek 
Ienmeli,» denmektedir.
Kitabın tanıtımı, okura, nite 
ligi üzerine bügi verme eylemi­
nin azlığı gerek yayıncılar ge­
rek yazarlarca bir çok kez söz 
konusu edilmiş, yakınmalar ga­
zete ve dergilerde yer almıştır.
Selma Alpay bir yazısında
ma yolları şunlardı: 1. Günlük 
gazetelerde ve dergilerde kitap 
tanıtma yazılarına ve İndirimli 
kitap Uanlanna yer verilmesi, 
2. Kitap tanıtma dergileri, 3. 
Broşürler, kataloglar, 4. Radyo 
ve televizyon programları, 5. Ki 
tep sergileri, 6. Kütüphaneler, 
7. İyi bir dağdım sistemi.» 
(Sema Alpay, Kitap Tanıtma 
ve Ülkemizde Kitap Tanıtma 
Dergileri, Yeni Yayınlar, ma­
ya 1975, cilt: 20, sayı: 5) .
Tanıtım eksikliğinin yayma­
dan daha çok zarar verdiği ki 
şi yazar, özellikle genç yaza 
nn, ilk kitabı tanıtılmadığı için 
yayıncı ikinci kitabını basmı­
yor.
Bugün ülkemizde yalnız «ka­
lemiyle geçinen» yazarın sayısı 
beşte donup kalıyor, çok zorlar 
sanız bunu bir iki sayı daha ar­
tırabilirsiniz. Yazarlık genellikle 
ikinci meslek. Bu, yazarlığın iş­
levinin toplulumuzda tam belir 
lenememiş olmasının gösterge­
si.
Çağımızda yazar hiç kuşku­
suz bir koruyucunun desteğin­
de yaşamak istemiyor, ürettik­
lerinin bağımsız ve tam özgür 
bir ortamda oluşmasını yazar­
lığın ilk koşulu sayıyor.
Alpay Kabaralı’nm Türkiye’­
de Yazarın Kazancı (Cem Ya­
yınevi, 125 lira) adlı kitabında 
Tanzimattan Günümüze kadar 
yazarın ekonomik koşullar yü­
zünden nasıl bir cehennemde 
olduğu belgelerle sergilenmekte­
dir. Kubaşalı, yazarın kazancıy 
la İlgili çalışma, araştırım ve 
bilgilerini sonuçta şöyle özetle­
mektedir:
«Hüseyin Rahmi Gürpmar 
vb. birkaç ’İstisna sayılmazsa, 
yazarlık mesleği ile geçimleri­
ni sağlayan yazarlara ancak 
1970T1 yıllarda rastlanır olmuş­
tur. Bugün -birkaç romancımız 
yalnızca kitaplarının geliriyle 
geçinebilmekte, kimi köşe ya­
zarları ikinci bir meslek edin­
meden yaşamlarını kazanabil­
mektedirler. Bunun nedeni, 
1961 Anayasasından sonraki bi­
linçlenme ve gelişim çizgisi­
dir; halkın, kendi içinden çıkan 
yazarlara yeteri ölçüde iîgi dtıy 
duğu bir evreye ilk adımın atıl 
mış olmasıdır.» (a.g.k., sayfa: 
1226).
Kültür Bakanlığı’nm haziran­
da düzenlediği Kitap Sempoz­
yumu’nda yazarlık haklarını sa 
vunan, bu konuda düşüncelerini 
ileten iki yazar vardı: Necati
Cumalı ve Tank Buğra.
Yazarlığın meslek olarak ka­
bulünün tarihi pek yakın.
Sempozyumda, Günümüzde 
Yazarlann Sorunları başlıklı 
bir bildiri sunan Necati Cuma 
b yazarın tanımını şöyle yaptı: 
«Yazar deyince akla gelmesi 
gereken kimse edebiyat adamı­
dır. Ti ııkı gemi adamları gibi 
anlamalı konuyu. Gemi adamla 
n  gibi edebiyat adanılan da 
vardır. Çalışmaları, ürünleri ile 
ayn bir iş kolu oluştururlar. 
Şiir, öykü, roman, oyun senar­
yo, deneme eleştiri yazanlarla 
bu dallarda çeviriler yapanları 
bu İş kolunun kapsamuıa alma 
mı* gerekir.»
Yazann manevi desteğine, 
okurlardan gördüğü sevgiye 
karşılık maddi güvenceye ka­
vuşturulamadığını söyleyerek 
konuşmasını şöyle süşrdUrdü: 
«Gelecekte, okullara, sokak­
lara adları verilecek ozanların, 
yazarlann çoğu, fam bîr İlgi­
sizlik içinde yazgılanna bırakı­
lırlar bırakılmışlardır. İçlerin­
de yazdıkları sağlıklarında okul 
kitaplanna geçenler bile top­
lumda her türlü sosyal haklar­
dan yoksundurlar.
örneğin yazann sigortası yok 
tur. Vergi dairesinin meslek sa 
hlbl saydığı yazan, sosyal si­
gortalar meslek saymaz.»
Kitan Sempozyumu’nda ya­
zann kazancı söz konusu edini­
lirken, tiyatro yazarının da ya­
rarı gündeme geldi. Üstelik bu 
geliri denetlemenin daha da zor 
olduğu gerçeği vurgulandı. Dev 
let Tiyatrolarında bilet ücret­
lerinin azhğımn yazarın kazan­
cını kısıtladığı belirtildi.
Yazarın kazancının azlığı, ki­
tap satışlarının azlığına daya­
nıyor, bunun da ardında yatan 
neden gene tanıtım azlığı. Ger­
çekten de kitaptan tiyatro oyun 
lanna kadar bir çok ürün gaze­
te sayfalarına yansıtılmıyor. 
Yansıtılsa da, çok az ve sıradan 
bilgilerle yetinildiğinden, etkin­
liği olmuyor.
Yazarlar, Kitap Sempozyu­
mu’nda TV’nüı, radyonun iigl- 
sizliğinden söz ederlerken, bu 
tanıtımsızlıgm kitap satışmı et 
kilediğlni söylemekteler.
Sempozyuma katılan Tank 
Buğra, yazann işlevinin küçüm 
sendiğini söyleyerek, önemin 
vurgulanmasını istedi.
«Dinlerin ve yönetim düzen­
lerinin yayıhp benimsenmesin­
de de, aşınıp yıpranmasında da 
yazarlann etkisi onların kurucu 
lanndan fazla olmuştur.»
Üç günlük dizimizde kitabın 
bitmeyen çilesinin bir kaç öğe 
sini sıraladık. Gerçekten yayın­
cı kâğıt bulamazsa, çıkan kita­
bın tanıtımı yayın organlarında 
yapılmazsa, yaymcılıktaki buna 
lım her gün biraz daha ağır­
laşacak ye yazann kazancı da 
kendini geçindirmez bir düze­
ye inecektir.
Dileyelim ki son Kitap Sem­
pozyumu’nda saptanan gerçek­
ler yol gösterici ilkeler olsun.
BİTTİ
Türkiye Çeviri 
yayınlarında 
70 ülke arasında 
15. oldu
ANKARA, (ANKA) — Birleş­
miş Milletler Eğitim, Bilim ve 
Kültür örgütü (UNESCO) ta­
rafından yayınlanan çeviri yıllı 
ğına göre, Türkiye 1977 yılın­
da çeviri yayınları sıralamasın­
da 70 ülke arasında 15'inci ol­
du.
UNESCO’ya göre, 1977 yılın­
da Türkiye’de 1000 kitap çevi­
risi yapıldı. Çevrilerin 443’U- 
nün de sosyal bilimler dalında 
olduğu belirtildi. Sanat ve spor 
dallarında yapılan çevirilerin 
sayısının ise 13 olduğu kayde 
dildi.
Çeviri sayısı sıralamasında 
70 ülke arasında Sovyetler Bir 
İlgi ve Federal Almanya ilk iki 
sırayı aldılar.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
